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表 1-1　メーソット・ミャワディ国境貿易の推移（千米ドル）
ミャンマー製品 タイ製品 貿易量 対前年度伸び率
2012-2013 年度 55,838 88,964 144,802
2013-2014 年度 49,119 222,382 271,501 87.5％
2014-2015 年度 32,870 424,032 456,902 68.3％
2015-2016 年度 43,785 682,327 726,112 58.9％
2016-2017 年度 60,199 871,522 931,721 28.3％
























外国人就労法 移民労働認可の種類 移住者 男 女
2016年規則（注） 2,991 1,283 1,708
第9条 二国間協定（MOU） 5,281 2,414 2,867
第9条 ワンストップサービスセンター登録 23,928 10,203 13,725
第14条 規則64条（非定住・季節労働者） 34,945 12,701 22,244
第9条 住民証所持 24 16 8
第9条 一時滞在（一般） 605 272 333
第12条 投資庁（BOI） 81 35 56
第13条 少数民族 1,788 843 945
合計 69,643 27,767 41,886
（注）他の7分類についてはタイの法律上の位置づけが確認できたが、「2016年規則」については確認
できていない。
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2-3　 カレン女性機構（KWO）

















































人口 うち都市部 うち農村部 都市部人口比 （%）
MYAWADY 210,540 116,580 93,960 55.4
HPA-AN（州都） 783,510 112,405 671,105 14.3
PHARPON 35,085 17,320 17,765 49.4
KAWKAREIK 475,191 82,861 392,330 17.4
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